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Taulu I. Väkiluku 7 p:nä joulukuuta 1910.
a) Yhteen- veto.
Population le 7 Décembre 1910.
a) Ab- régé*
Kaupunglnosat tai niitä vastaavat alueet.
Districts.









Â. Kaupungin rajain sisällä.
a) Kaupunginaseman alueella.















































































































































































































































































82 79 161 8,534 11,248 19,782| 254 117 37l| 8,706 11,286 19,992




Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet.
Districts.




Kaup. yhdistetyllä kaupunginaseman ulkop. olevalla alueella
Kaupungin rajain sisällä

































































































































































T a u l u I. Väkiluku 7 p:nä joulukuuta 1910.
b) Erityisluettelo kaupunginosittain, korttelittain y. m.
Population le 7 Décembre 1910.
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SO 23 840 1,468 2,308 11 28 39 848 1,476






































































































» 9, 14—16 Johari-
neksenkylää
» 38—40 Joh. kylää
120 135] 255 120 135
7,388 10,972, 18,360 124 7,480 11,096
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Suomen trikootehdas . . .
Haulitehdas
Tulitikkutehdas




















































































































































































































































































































Puolimatkan » . . . .
Harjun » . . . .
Kalevan »


















































































































































































































































































































































































































































































2,428 5,110 16 2,437 5,126 34 43 2,452 2,691 1,020
18,574 25,168 43,742 191 214405 18,765 25,382 44,147 494 250 744 19,068 25,418 44,486
Väestötilasto v. 1910.
Tampere. 18 19 Tampere.
Taulu II. Talouskuntien luku ja suuruus 7 p:nä joulukuuta 1910.
Nombre et composition des ménages le 7 Décembre 1910.
A l u e .
Districts.






















































Perhetalouskuntien luku, joissa on : —
2 3 4 5 6 7 8 " 9 10










































































































































































Nombre de ménages de famille composés de:
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20










































































































































































































A l u e .
Districts.
b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-




man ulkopuol. olevalla alueella
Kaupungin rajain sisällä


























Perhetalouskuntia, joissa on: —
2 3 4 5 6 7 8 9 10









































































Nombre de ménages de famille composés de:






























Tampere. 22 23 Tampere.
Taulu III. Talouskuntain henkilö- luku 7 p:nä joulukuuta 1910.
Nombre de personnes dans les ménages le 7 Décembre 1910.
A l u e .
Districts.

















































- Henkilöiden yhteislukumäärä talouskunnissa, joissa on:
2 3 4 5 6 7- 8 9 10












































































































































































Nombre total des personnes dans les ménages de famille composés de:















































































































Tampere. 24 25 Tampere.
(Jatkoa —
A l u e .
Districts.
b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-




man ulkopuol. olevalla alueella
Kaupungin rajain sisällä




















Henkilöiden yhteislukuraäärä talouskunnissa, joissa on: —
2 3 4 5 6 T 8 9 10







































































Nombre total des personnes dans les ménages de famille composés de:













































































































































Taulu IV. Väestö jaettuna syntymävuosien, sukupuolen ja siviili-
säädyn mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.





































2 3 4 5 6 7
Kaupungissa syntyneet.


































































































































































































8 9 10 11 12 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.












































































































































































































14 15 16 17 18 19
Koko lukumäärä (mak. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Total (y compris personnes dont le lieu













































































































































































































27 T a m p e r e.
1 2 I 3 j 4 I 5 f 6 I 7 8 j 9 | 10 | 11 I 12 i 13 14 I 15 16 j 17 | 18 | 19
Koko lukumäärit (muk. henkilöt, joiden
! Kaupungissa syntyneet. Kaupungin ulkopuolella syntyneet. syntyinäseutii on tuntematon).
I .. Personnes nées dans la ville. Personnes nées hors de la ville. Total (y compris personnes dont le lien
I byntyma-
 cie najSsanCe est inconnu).
j vuosi.
- t l - ' !| l l l ^ i l f l ^ ?! Il sèf!if|M ?! !!^:!iiïiIUF
^—— _^^ _——— _ _ ________^ _^ __^ _^ ____^ _ I I I I
Siirto 7,007 164 3 — • j 7 7,181 3,883 453 11 — 13 4,36010,903 617 14 — 2011,554
1882 27 46 — — — 73 79 104 — — 1 184 106 150 — — 1 257
1881 14 41 1 — — • 56 60 142 . 4 — 3 209 74 183 5 — 3 265
1880 21 49 2 — — 72 57 170 1 — — 228 79 219j 3 — — 301
1879 22 31 1 — — 54 40 159 3 1 1 204 62 191 4 1 1 259
1878 10 38 1 — 2 51 34 164 1 — 2 201 44 202 2 — 4 252
1877 38 47 — 1 1 67 37 188 5 — 1 231 55 235 5 1 2 298
1876 16 45 — — — 61 29 175 4 — 4 212 45 220 4 — 4 273
1875 12 39 1 — 2 54 35 190 5 — 4 234 47 229J 6 — 6 288
1874 10 50 4 1 — 65 20 202 6 4 3 235 30 252 10 5 3 300
i 1873 6 36 1 — — 43 27 179 2 £ — 210 33 215 3 2 — 253
1872 4 40 - — 1 45 33 197 5 1 5 241 37 237 5 1 6 286
1871 7 39 3 — — 49 24 183 9 1 1 218 31 222J 12 1 1 267
1870 7 27 2 — — 36 16 208 4 — 1 229 23 235 6 — 1 265
1869 7 39 1 1 1 49 19 178 10 — | — 207 26 2171 11 1 1 256
1868 4 1 6 - - — 20 ' 9 83 5 — — 97 13 99 5 — — 117
1867 3 19 2 — ' — 24 10 127 2 1 — 140 13 146 4 1 — 164
1866 4 23 — — — . 27 8 129 8 1 2 148 12 152 8 1 2 175
1865 4 21 2 — — 27 10 133 6 2 1 152 14 154 8 2 1 179
1864 4 22 1 — — 27 9 152 5 — 2 168 13 174 6 — 2 195
1863 2 14 1 — — 17 10 137 7 1 1 156 12 151 8 1 1 173
1862 1 15 - - — 16 8 122 8 1 2 141 9 1B7 8 1 2 157
1861 5 20 2 1 — 28 2 128 5 — 2 137 7 148 7 1 2 165
1860 3 15 1 — — 19 - 4 105 7 — 1 117 7 120 8 - 1 136
1859 6 . 14 — — — 20 14 97 9j 1 1 122 20 111 91 1 1 142
1858 2 11 — — — 13 4 103 . 7 1 l! 116 6 114 7 1 1 129
1857 4 7 1 — - 12 10 111 9 - 2 132 14 118 10 — 2 144
1856 1 9 2 — — 12 3 84 9; — 2 98 4 93 11 — 2 110
1855 1 4 1 — — 6 7 91j 14 — 1 113 8 95 15 — 1 119
1854 — 7 . 2 — — 9 2 7l | 6| — — 79 2 78 8 — — 88
1853 2 6 — — — 8 6 84; 17| 1 3 111 8 91 17 1 3 120
1852 — 8 2 — — 10 2 77 6 — — 85 2 85 8 — — 95
1851 — 4 — — — 4 2 65 6 — 1 74 2 69 6 — 1 78
1850 — 6 — — — 6 2 60; l l | — 1 74 2 66 11 — 1 80
1849 — 6 2 — — 8 8 59; 9j — — 76 8 65 11 — — 84
1848 1 4 2 — — 7 2 6ll 10| — lj 74 3 65 12 — 1 81
Siirto 7,235 982 4l| 4 14 8,276| 4,525 4,97l| 236| 18 63J 9,813|ll,774 5,95ö| 277J 22 7718,105




































2 3 4 5 6 7
Kaupungissa syntyneet.


















































































































































































































































































































































































































14 15 16 17 18 19









































(y compris personnes dont













































































































































































































2 3 4 5 | 6 7
Saapungissa syntyneet.








































































































































































































































8 9 10 1 ll 12 1 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.




























































































































































































































14 15 16 17 18 19
Koko lukumäärä(muk. henkilöt, joiden
syntyniäseutu on tuntematon).
Total (y compris personnes dont le lieu





















































































































































































































































































2 i • ;! ! * 1 ^ 6' 1 7
Kaupungissa syntyneet.





































































































































































































































































8 1 » 1 io1 u 1 12 1 i"'
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.


































































































































































































































































14 1 15 i 1 6 17 18 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
ayntymäseutu on tuntematon).
Total (y compris personnes dont le lieu















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































15 10 17 18 19
lukumäärä (nmk. henkilöt, joiden
mtymäseutu on tuntematon).
Total (y compris personnes dont





















































































































































































































Ï i i 3 | 4 I 5 j 6 j 7 8 I 9 j 1 0 I 11 I 1 2 j 1 3 1 4 I 1 5 I 1 6 | 17 | 1 8 j 1 9
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
Kaupungissa syntyneet. Kaupungin ulkopuolella syntyneet. syntymäseutu on tuntematon.
Svntvmä- Personnes nées dans la ville. Personnes nées hors de la ville. Total (y compris personnes dont le lieuy y
 . de naissance est inconnu).
vuosi.
Année de tej » „ g . M Hs» ^ tei s> ^ s w, tel b i s 22 hd ^ s» * s L , M bis?22 KJ
— in ii iifiil 1 ? îi iiiii! i 1 fi imii
I | *? |"»MI|I *E 1 | *? p »MIM *E II • ? |" *MI!f **
j i
1910 899 — — — — ! 899 138 — — — — 138 1,038 — — — — 1,038
1909 823 — — — — 823 162 — | — — — 162 989 _ _ _ — 989
1908 891 — — — — 891 191 — — — — 191 1,084 — — — — 1,084
1907 882 — — — — 882 219 — I — — — 219 1,104 — — — — 1,104
1906 741 — — — — 741 250 — | — — — 250 993 — - — — 993
1905 744 — — — — 744 220 — j — — —- 220 964 — — — — 964
1904 757 — — — — 757 261 — — — — 261 1,020 — — — — 1,020
1903 709 — — — — 709 254 — — — — 254 964 — - — — 964
1902 717 — — — — 717 269 — — — — 269 987 — — — — 987
1901 728 — — — — 728 243 _ — — — 243 972 — — — — 972
1900 691 — — — — 691 289 — — — — 289 982 — — — — 982
1899 719 — — — — 719 296 — — — — 296 1,015 — — — — 1,015
1898 620 — — — — ! 620 326 — — — — 326 947 — — — — 947
1897 557 — — i — — 557 362 — — — — 362 919 — — — — 919
1896 487 — — — — 487 409 — . — — — 409 897 — — — — 897
1895 441 — — — — 441 458 — — — — 458 899 — — — — 899
1894 428 — — — — 428 508 1 - — — 509 936 1 — — — 937
1893 416 1 — — — 417 560 1 — — . — 561 977 2 — — — 979
1892 370 4 - — — 374 617 6 — — — 623 987 10 — — — 997
1891 367 4 — — 1 372 635 17 — — j 4 656 1,002 21 — — 5 1,028
1890 266 7 — — 2 275 596 is — — I 2 616 863 25 — — .4 892
1889 197 15 — — 5 217 518 64 1 — 2 585 719 79 1 — 7 806
1888 199 29 — — 1 229 524 101 2 — 7 634 723 130 2 — 8 863
1887 167 42 1 — 1 211 494 146 1 - 5 646 661 189 2 — 6 858
1886 149 52 2 — 1 204 457 174 2 1 6 640 610 226 4 1 7 848
1885 106 54 1 — — 161 349 215 6 — 6 576 455 269 7 — 6 737
1884 101 69 1 — 1 172 344 237 5 — 1 587 445 306 6 — 2 759
1883 88 67 1 — 2 158 321 282 8 — 5 616 409 350 9 — 7 775
1882 80 73 — — — 153 277 290 9 1 6 583 359 363 9 1 6 738
1881 40 74 4 — — 118 224 309 7 — 4 544 264 383 11 — 4 662
1880 65 83 6 — 1 155 233 389 6 — 1 629 300 472 12 — . 2 786
1879 53 76 5 — — 134 191 372 14 3 3 583 244 449 19 3 3 718
1878 50 76 1 — 2 129 165 370 13 — 4 552 215 446 14 — 6 681
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(y compris personnes dont



































































































































































































































































5 6 | 7
a syntyneet.
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(y compris personnes dont















































































































































































Taulu V. Väestö jaettuna ikävuosien, sukupuolen ja siviilisäädyn
mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.


































2 3 4 5 | 6 7
Kaupungissa syntyneet.














































































































































































8 9 10 | 11 12 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
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14 10 16 | 17 1 18 19
Koko lukumäärä (niuk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Total (y compris personnes dont le lieu



































































































































































































2 3 4 ! 5 6 7
Kaupungissa syntyneet.






































































































































































































































8 9 10 H 12 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.




































































































































































































































14 15 16 17 18 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Total (y compris personnes dont le lieu












































































































































































































































































2 3 4 5 | 6 7
Kaupungissa syntyneet.

































































































































































































8 9 10 11 1 12 1 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.


































































































































































































14 1 16 1 16 17 1 18 1 io
Koko lukumäärä (iiiuk. henkilöt, joiden
syntyniäseutu on tuntematon).
Total (y compris personnes dont le lieu










































































































































































































































3 4 S 6 7
Kaupungissa syntyneet.













































































































































































































8 9 10 | 11 12 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.










































































































































































































14 15 16 17 18 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Total (u compris personnes dont le


























































































































































































































































2 3 4 5 a 7
Kaupungissa syntyneet.
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Total (y compris personnes dont le


















































































































































































































































































2 3 1 * 5 | 6 | 7
Kaupungissa syntyneet.



















































































































































































































































































































































































15 1 16 17 | 18 19
lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutd on tuntematon).
Total (y .compris personnes dont le






































































































































































































































































1 3 4 | 5 | 6 1 7
Kaupungissa syntyneet.
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8 1 9 1 10 | 11 | 12 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.











































































































































































































14 15 16 17 18 19
Koko lukumäärä (mak. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Total (y compris personnes dont le lieu





















































































































































































































42T a m p e r e.
1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
• ' Kaupungissa syntyneet. Kaupungin ulkopuolella syntyneet. syntymäseutu on tuntematon).
j Personnes nées dans la ville. Personnes nées hors de la ville. Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
Ikävuosi , i.
Âffe
- \ %& J f ^ ^ 5 » Hj %£\ * f
 Ö K w bng SS! K %î * f N ^ L ^ S S E KJ
III >ïjpHliU»I i l » fNtlHf «t || »jHiigB.
; I
Siirto 14,550 732J 22 1 1715,32211,368 3,022 76 5 5814,529 25,953 3,757 98 61 75 29,889
33—34 53 84 2 — 2 141 161 420 20 — 1 602 214 506 22 — 3 745
; 34—35 49 89 1 — — 139 122 378 22 1 5 528 171 468 23 1 5 668
35—36 : 45 67 6 — 2 120 136 403 21 1 10 571 181 470 27 1 12 691
36—37 42 85| 7 1 — 135 135 399! 19 5 4 562 177 484 26 6 4 697
37—38 i 29 68| 8 — — 105 108 33o| 24 2 1 465 137 398 32 2 1 570
38—39 24 72j' 5 — 1 102 107 357j 36 3 10 513 133 429 41 3 11 617
39—40 15 74 5 — — 94 93 373| 35 2 6 509 108 447 40 2 6 603
40—41 23 64 14 — — 101 86 421 27 4 2 540 109 485 41 4 2 641
! 41—42 25 60J 6 1 1 93 61 333 j 41 2 3 440 86 394 47 3 4 534
42—43 14 371 3 — — 54 48 194 19 — 2 263 62 231 22 — 2 317
43—44 6 37 5 — — 48 60 247 19 3 2 331 66 284 24 3 2 379
44—45 • 16 41 4 - — 61 54 264 33 1 • 5 357 70j 306 37 1 5 419
45—46 14 37 8 — — 59 48 25li 34 3 1 337 62 288 42 3j 1 396
46-47 ! 21 44 3 — 2 70 48 276 31 — 4 359 69 320 34 — 6 429
47—48 ; 19 27 8 1 — 55 50 241 36 2 1 330 69 268 44j 3 1 385
48—49 | 14 24 2Î — — 40 41 227 30 1 2 301 55 251 32j 1 2 341
49—50 U 40 7 1 — 62 39 237 35 — 3 314 53 277 42 1 3 376
50—51 | 17 21 2 — — 40 49 233 41 — 1 324 66 254 44 — 1 365
51—52 18 24 7 — — 49 46j 192I 49 2 3 292 64 217 56 2 3 342
52—53 9 23 4 — — 36 38! 203 4 7 - 1 1 290 47 226 51 1 1 326
53-54 12 23 4 — — 39 . 29! 186J 57 1 3 276 41 209 61 1 3 315
54—55 5 13 6 — 1 25 23 1771 44 — 3 247 28 190 50 — 4 272
| 55—56 7 13 4j — — 24 42J 171 ! 50 — 1 264 49 184" 54 — 1 288
| 56—57 7 10 6 — | — 23 30 161 42 — 1 234 37 171 48 — 1 257
57—58 15 11 6 — j — 32 32 163 54 3 3 255 47 175 60 3 3 288
58-59 2 11 5j — i — 18 23 151 41 1 1 217 25 162 46 1 1 235
59—60 2 7 4J - j — 13 27 112 45 1 1 186 29 119 50 1 1 200
60—61 5 7 5 — | — 17 28 117 59 1 1 206 33 124 64 1 1 223j
61—62 3 11 8 — 1 23 33 119 31 — — 183 36 130 39 — 1 20ô|
62—63 — 5 4 — 9 25 106 55 — 2 188 26 111 59 — 2 198!
63—64 4 5 6 — — 15 22 87 40 - 1 150 26 93 46 — 1 166
64—65 4 4! 2! — — 10 19 96 50 — 1 166 23 100 52 — 1 176
65—66 5 4 4 — — 13 23 86 58 — 2 169 28 90 62 — 2 182





 ~ 1 2l — — 3 17 57 47 1 2 124 17 58 49 1 . 2 127
! Siirto 15,091 |l,880J 202! 5 27Jl7,205|l3,29410,8751,421 46 147J25,783| 28,423 12,766!l,625J 51 174 43,039




































2 3 4 | 5 6 | 7
Kaupungissa syntyneet.

































































































































































































8 | 9 10 11 12 13.
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.


















































































































































































14 | 15 | 16 | 17 | .18 | 19
Koko lukumäärä (itiuk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Total (y compris personnes dont le lieu























































































































































































Taulu VI. Väestö jaettuna syntymä- paikan mukaan 7 p:na joulukuuta lyiu.
Population selon le lieu de naissance le 7 Décembre 1910.
S y n t y m ä p a i k k a .
Tampere
Muu osa Hämeen lääniä
Uudenmaan lääni




Vaasan » . . . .
Oulun u . . .
Suomessa paikkaa lähemm. tuntein.
Yhteensä Suomessa
Pietari
Venäjän Itämeren maakunnat. . . .
Puola















Yhteensä Euroopan ulkop. maissa
Paikkaa tuntematta
Koko väenlaskualueella
K a u p u n g i n r a j a i n












































































































































































































































































































































































































paikan ukaan  p:nä joulukuuta 1910.

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































T a m père. 46
Taulu VII. Väestö jaettuna iän ja sivistys-
Population répartie selon l'âge et le degré
I k ä r y h m ä.
Groupe d'âge.
Kaupungissa syntyneet.












Ikä tuntematon — Age inconnu ....
Yhteensä
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.









































































































































































































































47 T a m p e v e.
  määrän mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.



































































































































































































































































































































































































Ï a m p e r e. 48 (Jatkoa





Ne sachant ni lire ni
écrire.









Henkilöt, joiden syntymäseutu on
tuntematon.























































































































































































































































































































































































































































Personnes nées dans la ville.
Ainoastaan suomea. — Le finnois
seulement
Ainoastaan ruotsia. — Le suédois
seulement
tri OJ
ce, « . Paremmin suomea kuin ruot-
sia. — Le finnois mieux que
le suédois
Paremmin ruotsia kuin suo-
mea. — Le suédois mieux
que le finnois
Venäjää. — Le russe
Venäjällä asuv. suomalaist. ja ta-
taarilaist. heimojen kieliä.—Lan-
gues finnoises et tartares en Russie
Tanskaa. —: Le danois
Saksaa. — L'allemand
Englantia. — L'anglais




Personnes nées hors de la ville.
Ainoastaan suomea. — Le finnois
seulement





Paremmin suomea kuin ruot-
sia. — Le finnois mieux que
le suédois
Paremmin ruotsia kuin suo-
























































































































Taulu VIII a. Väestö jaettuna kielen j a iän mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.






























































































































































































































































Venäjää. — Le russe
Puolaa. — Le polonais
Viroa. — L'esthonien
Venäjällä asuv. suonialaist. ja tataa-
rilaist. heimojen kieliä. — Lan-
gues finnoises et tartares en Russie
Lätin ja liettuan kieliä. — Le
lithuanien
Norjaa. — Le norvégien
Tanskaa. — Le danois
Saksaa. — L'allemand
Englantia. — L'anglais
Ranskaa. — Le français
Italiaa tai muita romaanil. kieliä.—
L'italien et les autres langues ro-
maines




Personnes dont le lieu de naissance
est inconnu.
Ainoastaan suomea. — Le finnois
seulement


















' Paremmin suo mea kuin ruot-
sia. — Le finnois mieux que
le suédois
Paremmin ruotsia kuin suo-
mea. — Le suédois mieux
que le finnois
































































































































































































































































































































































































































































Ainoastaan suomea. — Le finnois
seulement
Ainoastaan ruotsia. — Le
seulement
£ SP f Paremmin suomea kuin ruot-
sia. — Le finnois mieux que
le suédois
Paremmin ruotsia kuin suo-
mea. — Le suédois mieux
que le finnois
Venäjää. — Le russe
Puolaa. — Le polonais
Viroa. — L'esthonien
Venäjällä asu v. suomalaist. jätataa-
rilaist. heimojen kieliä. — Lan-
gues finnoises et tartares en Russie
Lätin ja liettuan kieliä. — Le
lithuanien
Norjaa. — Le norvégien
Tanskaa. — Le danois
Saksaa. — L'allemand
Englantia. — L'anglais
Ranskaa. — Le français . . . . .* . . . .
Italiaa tai muita romaanil. kieliä.—
L'italien et les autres langues ro-
maines
































































































































































































































































































Tampere. 56 57 Tampere.
Taulu VIII b. Väestö jaettuna kielen ja kaupunginosan mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.
Population répartie selon la langue et l'arrondissement le 7 Décembre 1910.
a) Kaupungissa syntyneet.



















































































































































S u o m e a j a r u o t s i a .
Le finnois et le suédois.
Paremmin suomea
kuin ruotsia.






















































































































































































































































































































































































































































S u o m e a j a r u o t s i a .
Le finnois et le suédois.
Paremmin suomea
kuin ruotsia.




































































































































Tampere. 60 (Jatkoa —
b) Kaupungin ulkopuolella
Personnes nées






















































































































































S u o m e a i a r u o t s i a .
Le finnois et le suédois.
Paremmin suomea
kuin ruotsia.




























































































































































































































































































































































































Tampere. 62 (Jatkoa — Suite). Tampere












































































S u o m e a j a r u o t s i a .
Le finnois et le suédois.
Paremmin suomea
kuin ruotsia.

































































































































































Tampere. 64 (Jatkoa — Suite). 65 Tampere.
c) Henkilöt, joiden syntymäseutu
Personnes dont le lieu
on tuntematon.




































































































































Le finnois et le suédois.
Paremmin suomea
kuin ruotsia.






























































































































































































Tampere. 66 (Jatkoa — Suite.) 67 Tam pere.















































Le finnois et le suédois.
Paremmin suomeakuin ruotsia.






































































































































































































































S u o m e a 3 a r u o t s i a.






































































































































































































































































































































Tampere. 70 (Jatkoa — Suite.) 71 Tampere.













































































S u o m e a j a r u o t s i a .
































































































































































Tampere. 72 73 Tampere
Taulu IX. Väestö jaettuna kielen, iän ja si- vistysmäärän mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.
Population répartie selon la langue parlée, l'âge et le degré d'instruction le 7 Décembre 1910.
a) Ikä alle 10 vuoden. — Enfants au-dessous de 10 ans.
S i v i s t y s m ä ä r ä .
Degré d'instruction.
Kaupungissa syntyneet.
Personnes nées dans la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamatto-
mia — Are sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käyneitä
— N'ayant fait que les cours de l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi—Degré d'in-
struction supérieur à celui de l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tunte-
maton. — Degré d'instruction inconnu ..
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä— Ensemble des personnes ayant fait
les cours de l'école primaire
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées hors de la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamatto-
m i a — N e s a c h a n t n i l i r e n i é c r i r e . . . .
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käyneitä
— N'ayant fait que les cours de V école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi— Degré a"in-
struction supérieur à celui de l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tunte-
maton — Degré d'instructimi inconnu....
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä— Ensemble des personnes ayant fait













































































































































































































































Väestötilasto v. 1910. 10
T a m p e r e. 74 (Jatkoa — Suite.) 75 Tampere.
S i v i s t y s m ä ä r ä .
Degré d'instruction.
Henkilöt, joiden syntymäseutu on
tuntematon.
Personnes dont le lieu de naissance est
inconnu.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamatto-
mia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käyneitä
—N'ayant fait que les cours de F école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi—Degré d'in-
struction supérieur à celui de l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tunte-
maton — Degré d'instruction inconnu ....
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes ayant fait
les cours de l'école primaire
Koko väestö.
Toute la population.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamatto-
mia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käyneitä
—N'ayant fait que les cours de l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi—Degré d'in-
struction supérieur à celui de l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tunte-
maton — Degré d'instruction inconnu ...
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes ayant fait







































































































































































































































S i v i s t y s m ä ä r ä .
Degré d'instruction.
Kaupungissa syntyneet.
Personnes nées dans la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamatto-
mia — Ne sacliant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käyneitä
—N ayant fait que les cours de Vécole primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi—Degré d'in-
struction supérieur à celui de l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tunte-
maton — Degré d'instruction inconnu . . . .
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes ayant fait
les cours de Vécole primaire
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées hors de la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamatto-
mia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käyneitä
—N'ayant fait que les cours de l'école primaire.
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi—Degré d'in-
struction supérieur à celui de Vécole primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tunte-
maton — Degré dHnstructimi inconnu ...
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes ayant fait




















































































































































































































































































Tampere. 78 (Jatkoa — Suite.) 79 Tampere.
S i v i s t y s m ä ä r ä .
Degré d'instruction.
Henkilöt, joiden syntymäseutu on
tuntematon.
Personnes dont le lieu de naissance est
inconnu.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamatto-
mia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käyneitä
—N* ayant fait que les cours de l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi—Degré dHn-
struction supérieur à celui de l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tunte-
maton — Degré d'instruction inconnu . .
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes ayant fait
les cours de l'école primaire
Koko väestö.
Toute la population.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamatto-
mia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire-
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käyneitä
—N'ayant fait que les cours de l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi—Degré d'in-
struction supérieur à celui de Vécole primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tunte-
maton — Degré d'instruction inconnu ..
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes ayant fait





























































































































































































































S i v i s t y s m ä ä r ä .
Degré d'instruction.
Kaupungissa syntyneet.
Personnes nées dans la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamatto-
mia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käyneitä
—N'ayant fait que les cours de l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi—Degré d'in-
struction supérieur à celui de l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tunte-
maton — Degré d'instruction inconnu . . . .
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes ayant fait
les cours de Vécole primaire
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées hors de la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamatto-
mia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käyneitä
—N'ayant fait que les cours de l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi—Degré d'in-
struction supérieur à celui de l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tunte-
maton — Degré d'instruction inconnu....
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes ayant fait




























































































































































































































































































Väestötilasto v. 1910. 11
Tam pe re. 82 (Jatkoa — Suite.) 83 Tampere.
S i v i s t y s m ä ä r ä .
Degré d'instruction.
Henkilöt, joiden syntymäseutu on
tuntematon.
Personnes dont le lieu de naissance est inconnu.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamatto-
mia — JVe sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käyneitä
—N'ayant fait que les cours deV école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi—Degré d'in-
struction supérieur à celui de l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tunte-
~ maton — Degré d'instruction inconnu....
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes ayant fait
les cours de l'école primaire
Koko väestö.
Toute la population.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamatto-
mia — Ne sachant ni lire ni écrire......
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire "
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käyneitä
—N'ayant fait que les cours de Vécole primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi—Degré d'in-
struction supérieur à celui de Vécole primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tunte-
maton — Degré d'instruction inconnu....
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes ayant fait























































































































































































































































































































































Tampere. 84 (Jatkoa —




S i v i s t y s m ä ä r ä .
Degré d'instruction.
Kaupungissa syntyneet.
Personnes nées dans la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamatto-
mia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käyneitä
—N'ayant fait que les cours de l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi—Degré d'in-
struction supérieur à celui de Vécole primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tunte-
maton — Degré d'instruction inconnu ...
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes ayant fait
les cours de l'école primaire
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées hors de la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamatto-
mia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käyneitä
—N'ayant fait que les cours de Vécole primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi—Degré d'in-
struction supérieur à celui de l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tunte-
maton — Degré d'instruction inconnu ..
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes ayant fait




























































































































































































































































































































































































Tampere. 86 (Jatkoa —
S i v i s t y s m a a t a .
Degré d'instruction.
Henkilöt, joiden syntymäseutu on
tuntematon.
Personnes dont le lieu de naissance est
inconnu.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamatto-
mia — Ne sachant ni lire ni .écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käyneitä
— N'ayan t fait que les cours de l'école primaire
Korkeamman - sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi—Degré d'in-
struction supérieur à celui de l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tunte-
maton — Degré d'instruction inconnu....
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes ayant fait
les cours de l'école primaire
Koko väestö.
Toute la population.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamatto-
mia — JVe sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire '.
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käyneitä
—N'ayantfait que les cours de l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi—Degré d'in-
struction supérieur à celui de l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tunte-
maton — Degré d'instruction inconnu....
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes ayant fait



















































































































































Mp. | Np. | Yht.
Yhteensä.
Total.































































Personnes nées dans la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamatto-
mia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käyneitä
—N'ayant fait que les cours de l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi—Degré d'in-
struction supérieur à celui de l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tunte-
maton — Degré d'instruction inconnu . . . .
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä— Ensemble des personnes ayant fait
les cours de Vécole primaire
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées hors de la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamatto-
mia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käyneitä
—N'ayant fait que les cours de l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi—Degré d'in-
struction supérieur à celui de l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tunte-
maton — Degré d1 instruction inconnu....
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes ayant fait













































































































Mp. | Np. Yht
Muita kieliä.
Autres langues.
Mp. | Np. | Yht.
Kieli tuntematon.
Langue inconnue.




Mp. Np. I Yht.
13 17
Väestötilasto v. 1910. 21
10
11
Tampere. 90 (Jatkoa —
S i v i s t y s m ä ä r ä .
Degré d'instruction.
Henkilöt, joiden syntymäseutu on
tuntematon.
Personnes dont le Heu de naissance est
. inconnu.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamatto-
mia —' Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käyneitä
—N'ayant fait que les cours de l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi—Degré d'in-
struction supérieur à celui de l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tunte-
maton — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä— Ensemble des personnes ayant fait
les cours de l'école primaire
Koko väestö.
Toute la population.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamatto-
mia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käyneitä
—N'ayant fait que les cours de l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
. ylemmän kansakoulun kurssi—Degré d'in-
struction supérieur à celui de l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tunte-
maton — Degré d'instruction inconnu....
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes ayant fait













































































































S i v i s t y s m ä ä r ä .
Degré d'instruction.
Kaupungissa syntyneet.
Personnes nées dans la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamatto-
mia — Ne sachant ni lire ni écrire . . . .
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käyneitä
— N''ayant fait que les cours de Vécole primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de l'école
primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tunte-
maton — Degré d'instruction inconnu ...
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käyneitä
— Ensemble des personnes ayant fait les
cours de l'école primaire
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées hors de la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamatto-
mia — Ne sachant ni lire ni écrire . . . .
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käyneitä
—N'ayant fait que les cours de l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi—Degré d'in-
struction supérieur à celui de l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tunte-
maton — Degré d'instruction inconnu ...
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käyneitä
— Ensemble des personnes ayant fait les







































































































































































































































11 10 21 16 24 2,433
3,481 5,914;
Tampere. 94 (Jatkoa —
S i v i s t y s m ä ä r ä .
Degré d'instruction.
Henkilöt, joiden syntymäseutu on
tuntematon.
Personnes dont le lieu de naissance est
inconnu.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamatto-
mia — Ne sachant ni lire ni écrire:
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käyneitä
—N'ayant fait que les cours de Vécole primaire
Korkeamman sivistj^ksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi—Degré d'in-
struction supérieur à celui de l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tunte-
maton — Degré d'instruction inconnu ..
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes ayant fait
les cours de Vécole primaire
Koko väestö.
Toute la population.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamatto-
mia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käyneitä
—N'ayant fait que les cours de V école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita' kuin
ylemmän kansakoulun kurssi—Degré d'in-
struction supérieur à celui de l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tunte-
maton — Degré d'instruction inconnu....
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes ayant fait











































































































































































































































































































































































T a u l u X. Väestö jaettuna kielen, sivistys- määrän ja iän mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.
Population répartie selon la langue, le degré d'instruction et l'âge le 7 Décembre 1910.
a) Suomea puhuvat (mukana pa- remmin suomea kuin ruotsia puhuvat.)
Personnes parlant le finnois (y compris toutes les personnes sachant plus parfaitement le finnois que le suédois.)
Ikäryhmä.
Groupe d'âge.
Sekä luvun että kir-
joituksen taita-
mattomia.
Ne sachant ni lire ni
écrire.





Sekä luvun että kir-
joituksen taitavia.
Sachant lire et écrire.
Mp. N P . Yht.
Kaupungissa syntyneet.











9 0 - »>















9 0 - »>


















































































































































































































































































































































































































































































































































Väestötilasto v. 1910. 13
Tampere. 98 (Jatkoa Suite). 99 Tampere
Ikäryhmä.
Groupe d'âge.
Sekä luvun että kir-
joituksen taita-
mattomia.


















Ikä tuntematon — Âge inconnu . . . .
Yhteensä
Kaikki suomea puhuvat .





























































































Sekä luvun että kir-
joituksen taitavia.








































































































































































































































































































































































































b) Ruotsia puhuvat (mukana paremmin ruotsia kuin suomea puhuvat).
Personnes parlant le suédois (y compris toutes les personnes sachant plus parfaitement le suédois que le finnois).
I k ii r y h m ii.
Groupe d'âge.
Sekä luvun että kir-
joituksen taita-
mattomia.







Sekä luvun että kir-
joituksen taitavia.
Sachant lire et écrire.
Mp. Np. Yht.
Kaupungissa syntyneet.
Personnes nées dans la ville.
—10 v
















































































































































































































































































































































































































T a m p e r e. 102 (Jatkoa
I k ä r y l i m ä.
Groupe d'âge.
Sekä luvun että kir-
joituksen taita-
mattomia.




Sachant lire, seule- •
ment.
Mp. Np. j Yht.
Sekä luvun että kir-
joituksen taitavia.

















Ikä tun tematon — Age inconnu
Yhteensä
Kaikki ruotsia puhuvat.









7 0 - 8 0 »
80—90 »
90—






























































































































































































































































































T a ni |) e r e. 104
c) Muita kieliä puhuvat.




















Personnes nées hors de la ville. '
—10 v










Ikä tuntematon — Âge inconnu . . . .
Yhteensä
Sekä luvun että kir-
joituksen taita-
mattomia.






















































Sekä luvun että kir-
joituksen taitavia.





































105 T a m p e r




N'ayant fait que les














































































































































































































































Väestötilasto v. 1910. 14
Tampere. 106 (J atkoa Suite.) 107 Tampere-
I k ä r y li m ä.
Groupe d'âge.
Sekä luvun että kir-
joituksen taita-
mattomia.

















Ikä tuntematon — Age inconnu... . .
Yhteensä
Kaikki muita kieliä puhuvat.










7 0 - 8 0 »
80—90 »
90—










Sekä luvun että kir-
joituksen taitavia.



























































































































































































T a m p e r e. 108
Taulu XI. Väestö jaettuna uskonto- kunnan ja iän mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910,



















































































































































































































































































































































































Tampere. 110 111 ï a m p e r e.
Taulu XII. Väestö jaettuna uskontokunnan, iän ja sivistysmäärän mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.
Population répartie selon la confession, l'âge et le degré d'instruction le 7 Décembre 1910.
Uskontokunta.
Confession.




























Sekä luvun että kirjoi-
tuksen taitamattomia.



















































































































































































































































































T a m p è r e .
[ I s k o n t o k u n t a.
Confession.
112
Sekä luvun että kirjoi-
tuksen taitamattomia.


















































































































































































































































































































































































Väestötilasto v. 1910. 15

































Sekä luvun että kirjoi-
tuksen taitamattomia.

































































































































































































































































































T a m p e r e. 116 117 Tampere.
T a u l u XIII. Kaupungissa 7 p:nä joulukuuta 1910 tilapäisesti oleva väestö, jaettuna kotiseudun mukaan.






















Yht. Euroop. ulkop. olev. maissa
Paikka tuntematon
Koko väenlaskualueella
K a u p u n g i n


















































































































































r a j a i n s i s ä l l ä .

























































































































































































































































T a inppr e. 118
T a u l u XIV. Vieraisten alamaisien lukumäärä jaet- tuna valtioiden mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.





































































































































































































































































































































































Ensemble des sujets étrangers.
Kaupungissa
asuvia.
Domiciliés.
V
118
76
9
7
23
4
11
4
3
255
79
74
9
5
23
2
4
5
1
. .
202
Y
ht
.
197
150
18
12
46
6
15
9
4
457
Satunnaisesti
kaupungissa
oleskelevia.
Voyageurs.
M
p
.
1
4
—
2
—
—
—
1
3
11
3
4
—
—
—
—
—
—
1
1
9
Y
ht
.
4
8
—
2
—
—
—
1
4
1
20
Yhteensä.
Total.
|
119
80
9
9
23
4
11
5
6
266
82
78
9
5
23
2
4
5
2
1
211
t
201
158
18
14
46
6
15
10
8
1
477
